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MINISTERIO DE. MARI NI"
SU'MARIO
SERvi,CiO DE PERSONAL
.,ctr ERPOS PATENTADOS
Ascensos.
a M. 1.374/61 por la que se promueve a su' inmediato
empleo al Teniente Coronel de Intervención D. Juan
Luis Alvarez-Ossorib Benzuzán.-Página 849. .
a M. 1.375/61 por la que
•
se promntve a su inmediato
empleo al Comandante de Intervención, D. Manuel Ote
ro Quintía.-.---Páginas 849 y 850.
O. M. 1.376/61 por la que se promueve a su inmediato
empleó al Capitán de Intervención D. Juan Miguel
Sánchez Andrada.-Página 850.
Destinos.
O. M. h1.377/61 por la que se nombra Auxiliar de .1a Ge
rencia del Patronato dé Casas de la Armada 'al Te
niente Coronel de *Intendencia D. Juan. A. Iglesias
Cheda.-Página 850.
Pase a la. Escala de Tierra y destino.
O. M. 1.378/61 por la que se dispone pase á la Escala de
Tierra él Coronel dé Máquinas D. Carlos Bonaplata
Caballero.--=-Página 850.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.379/61 (D) por la que .se concede licencia para
contraer matrimonio al .Alférez de Navío D. Félix Fer
nández7Fournier Iglesias.--,-Página 850.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 1.380/61 (D) por. la que se promueve al empleo
de
.
Electricista Mayor de segunda al primero don
Juan •J. Cond'e García.-Página 850.
O. WL 1.381/61 (D) por la que s,e promueve al empleo
de Electricista primero al segundo D. Manuel Soto
Lamas.-Página 850:
O. M..1.382/61 (D) por la que se prornudre al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Antonio Lora López.-Página 850.
-O. M. 1.383/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
mero D. Felipe Delgado Delgado.-Página 851.
O. M.• 1.384/61 .(D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto - y Pesca al segundo don
Marcelino Salgado González-Página 851.
Destinos.
o. M. 1.385/61 por la que se dispone embarque en el
aljibe «A.B.-1» el Contramaestre segundo D. Juan Do
pico Fraguela.-Página 851.
O. M. 1.386/61 por la que se dispone .embarquen en el
destructor «Almirante Miranda» los Suboficiales que
se citan.-Página 851.
O. M. 1.387/61 por la que se dispone pasen a constituir
las dotaciones de Helicópteros el personal del Cler
po de Suboficiales que se relaciona.-Página 851.
Pase a servicios de tierra
•
O. 1.338/61 por la que se dispone pase a «servicios
de tierra» el
•
Condestable -primero D. Juan Roca Va
rela.-Página 851.
Situaciones de personal.
O. M. 1.389/61 por' la que se dispone pase a la situación
de «procesado» el Sanitario primero. D. Bernardo ua
neda Roca.-Páginas 851 y 852.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Conpocatorias.
O. M. 1.390/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Plana Mayor del Grupo de Draga
minas (Base- Naval de Baleares) las plazas que se
expresan.-Página 852.
o. M. 1.391/61 por la que se convoca examen-concurso
para cnbrir, en el Centro de Instrucción y Adiestra
.
miento de la Flota (Devarta.mento Marítimo de Car
tagena) las plazas que se citan.-Página 852.
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
O. M. 1.392/61 por la que se rectifica en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 880/60, de 8 de
marzo
- de 1960 (D. O. núm. 62).-Página 852.
RECTIFICACIONES
man= ell\i-in^s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.374/61.-Por existir
vacante en el empleo de Coronel del Cuerpo de In
tervención y tener\ cumplidas las condiciones regla
mentarias para el ascenso, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 28 de marzo del
ario en curso y efectos administrativos a partir _dela revista siguiente, al Teniente Coronel de Inter
vención D. Juan Luis Alvarez-Ossorio Benzuzán,
que ha sido declarado «apto» para el ascenso-por la
junta de Clasificació:n y Recompensas, quedando
escalafonado a continuación del Coronel de Inter-1
vención D. Venancio López Rodríguez.Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres.....
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.375/61.;Por Zkistit
vacante en el empleo de Teniente Coronel del Cuerpode Intervención y tener cumplidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 28 de marzo del
ario en curso y efectos administrativos a partir de larevista siguiente, al Comandante de Intervención don
Manuel Otero Quintía, que ha sido declarado «apto»
para el ascenso or la Junta de lasi
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compensas, quedando escalafonado a continuación del
Teniente Coronel de 'Intervención 'D. Antonio Díaz
Lorda.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.376,/61.—Por existir
vacante en el empleo de Comandante del Cuerpo. de
Intervención y tener cumplidas las condiciones re
glamentarias para el ascenso, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 28 de marzo del
año en curso y efectos administrativos de la revista
siguiente, al Capitán de Intervención D. Juan Mi
guel Sánchez Andrada, que ha sido declarado «ap
to» para el ascenso por la junta de Clasificación y
.Recompensas, quedando escalafonado a continua
ción del Comandante D. Enrique Troncoso Cadena.
No asciende el Capitán de Intervención D. Rafael
Pérez Pire, que le precede en el Escalafón, por no
tener cumplidas las condiciones reglamentarias para
ello.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.377/61.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia D. Juan A.
Iglesias Cheda, nombrado para «Eventualidades»
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz por Orden Ministerial núme
ro 1.183/61, de 14 de abril del ario actual (D. O. nú
mero 88), cese en dicha situación y en la Escuela
de Estudios Superiores a la terminación del pre
sente curso y se le nombra Auxiliar de la Gerencia
del Patronato de Casas de la Armada.—Forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Pase a la Escala de Tierra :y destino:
Orden Ministerial núm. 1.378/61.—Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292) , se
dispone que el Coronel de Máquinas D. Carlos Bo
maplata Caballero pase a la Escala de Tierra el día
6 de mayo del ario actual.
Dicho Jefe cesará en su actual destino y pasará a
ocupar el de Comisiones, Pruebas y Eventualidades
en El Ferrol del Caudillo cuando sea relevado.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas, Intendente General de Marina y Jefe. del
Servicio de Máquinas.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.379/61 (D). Co
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y249, respectivamente), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Alcázar
Carreño v Pérez al Alférez de Navío D. Félix Fer
nández-Fournier Iglesias.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despache,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
n.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.380/61 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de 142,1ectric.is
ta Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se 'promueve al expresado
• empleo al primero D. Juan J. Conde García, con an
tigüedad del día 14 del actual y efectos administra
tivos de 1 de mayo próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo de servicios
de tierra D. José Vázquez Rodríguez.
Madrid, 29 de abril de 1961.
Excmos. Sres. • • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.381/61 (D). -- Para
cubrir vacante existente en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanenté de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo 'al
segundo D. Manuel Soto Lamas, con antigüedad del
día 14 del actual y efectos administrativos de 1 del
mes de mayo próximo, debiendo escalafonarse a con
, tinuación del de su nuevo empleo D. Antonio López
López. '
Madrid, 29 de 'abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 1.382/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Celador
Mayor, de primera de Puerto y Pesca al de segunda
u. Antonio Lora López, con antigüedad del día 20 del
mes actual y efectos administrativos de 1 de mayo pró
ximo.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despache,
CARRERO
Excmos. Sres. • • •
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Orden Ministerial núm. 1.383/61, (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segundas de. Puerto y Pesca del Cuerpo
- de,
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Felipe Delgado Del
gado, con antigüedad del día 19 del actual y/efectos
administrativos .de 1 de mayo próximo, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Francisco Oviedo Vidal.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO ,
Ecxn-ros. Sres ...
Orden Ministérial núm. 1.384/61 (D).---Para cu
brir vacante existente en el empleo de Celador primero
de Puerto y Pesca del Cuerpo de SulDoficiales, y de
conformidad con lo informado por la. junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Marcelino' Salgado González, con
antigüedad del día 19 del actual,y efectos administra
tivos' de 1 de mayo próximo, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. José María
Rey Cinza.
Madrid, 29 de abril de 1961. '
'Excmos. Sres. ...
El Ministro 'encargada del despacho,
CARRERO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.385/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferról del Caudillo' , se dispone que el Con
tramaestre segundo, destinado en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de aquel Departamento, D. Juan
Dopico Fraguela ernbarque en el Aljibe A. B.-1,
afecto al Tren Naval de dicho Arsenal.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 1.386/61.—Se dispone
que el Condestable segundo D. Adriano Pereira
pereira,y el Sanitario segundo D. Angel Meca, Gar
cía, sin cesar en sus actuales destinos, embarquen
en el destructor Almirante Miranda.
Madrid, 29 de abril de 161.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.387/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que los Suboficiales que se re
laciona.n.pasen a constituir, con carácter forzoso, las
dotaciones de Helicópteros en la forma que a conti
nuación se expresa:
o
PRIMERA" ESCUADRILLA
Mecánico primero D. Fortunato Vega Porquera.
Mecánico primero D. Luis Antón Congil.
Mecánico primero D. Rafael Pérez Serrano.
Mecánico primero D. .jacobo López García.
Mecánico ' 'segundo D. Florencio F. Jurado López.
Mecánico 'segundo D. Vicente Ortell Muñoz de.
Morales.
Mecánico segundo' D. Pedro Carrasco Iniesta.
Radiotelegrafista segundo D. Fernando Valverde
Espín.
SEGUNDA ESCUADRII,LA
Primera Patrulla.
Mecánico primero D. JoSé Casal Rodríguez.
Mecánico primero D. Manuel, Granda' Hermida.
Mecánico primero D. jesús Cordero Peña.
Mecánico segundo D. Alfredo. Jiménez Rubio.
Me'cánico' segundó D. Diego Gómez Domínguez.
Radiotélegrafistá segundo D. Manuel Saelices Ore
llana. •
Electricista segundo D. José Mecías Fernández.
Segunda Patrulla.
Mecánico primero D. José Pérez Hernández.
Mecánico primero D. Diego Martínez Buyolo.
Mecánico segundo D. Ginés López Barios.
Mecánico segundo D. Juan de la Rosa Alberto.
Electrónico primero D. Manuel Gómez Ferrer.
Electricista primero D. Francisco Miguel Ramos
Gil.
Madrid, 20 de abril de 1961.
El. Ministro encargado del 'despache,
CARRERO
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.388/61. En virtud
.de expediente incoado ¿al efecto, y de conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se dispone °lúe .el Condestable
primero D. Juan Roca Varela 'pase a "servicios .de
tierra" definitivamente, como comprendido en la nor
ma 24 del capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
por Orden. Mibisterial de 25 de julio de 1953
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de ahrl. de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. • • •
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 1.389/61.—Se dispone
que el Sanitario primero D. Bernardo Juaneda Roca
cese en el buque hidrográfico Malaspina y pase a la
situación de "procesado" a resultas de la causa nú
mero 54 de 1961, que se le sigue en el Departamen
to Marítimo de Cádiz, quedando a las órdenes de
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la Superior Autoridad del citado Departamento.
,Madrid,.29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Fi
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.390/61„—Se convoca
examen-concuro para cubrir en la Plana Mayor del
Grupo de Dragaminas (Base Naval de Baleares) las
plazas siguientes : .
Una de Operario de primera (Ajustador).
Una de Operario. de segunda (Mecánico-Con
ductor).
Podrán tomar parte en el mismo, según se -*deter
mina en la`Orden M-inisterial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
•
Para la plaza de Operario de primera (Ajtista
dor).—Los Operarios de< segunda que cuenten con
dos arios de antigüedad-en el empleo y pertenezcai.
a la jurisdicción de la citada Base Naval, conside
rándose como mérito preferente la conducta observa
da y 'conceptuación merecida. •
Para la de Operario de • segunda..—E1 personal de
la Maestranza de la Armada que formando parte de
su Sección tercera tenga conocimientos del oficio de
la plaza que se trata de cubrir, cuente con das arios
cl,e antigüedad en stis' respectivas categorías y se
halle destinado en dicha Base Naval.
El plazo de admisión, de in.stancias será de treinta
'días, contados a partir de la 'lecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
.siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval de Ba
leares las elevará a este.Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las ihstancias serán escritas de puño y letra de
los ,interesados y dirigidas al Jefe Superior de. la
Maestranza ya citada.
Madrid, 29 de abril de 1961.
El Ministro encargado del despacho,
' CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe . del Servicio de
Personal ef Intendente General de 'este Ministerio.
Orden Ministerial núm,. 1.391/61. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Centro de. Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (Departamen
to Marítimo dé tartagena) las plazas siguientes:
Una de Operario de primera (Albañil).
Una de Operario de primera (Fontanero).
Una de Operario de primera (Multicopista).
Una de Operario de primera (Delineante).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Operarios
de segunda de la Maestranza destinados en la Juris
dicción del Departamento Marítimo .de Cartagena
que cuenten con dos años de antigüedad en su cate
goría y observen buena conducta.
•El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que, se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro -de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las; ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentaria, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Is/as. instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas a-1 jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
'Madrid, 29 de abril de 1961.,
El Ministro encargado del. despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. CapiLán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
\ vicio de Personal e Intendénte General de .este
Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.392/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número •880/60. de 8 de marzo
de 1960 (D. O. núm. 62), que distribuye los créditós
presupuestos para el bienio 1960-61, en el sentido
de que la consignación de 151.000 pesetas que se se
ñala en el Anexo número 3 coino Fondo Económico
de las fragatas Legazpi y Vicente Yáñez Pinzón se te
clame, a partir del 1 de enero del año en curso, en la
cuantía de 240.000 pesetas anuales, con cargo al Nú
mero Funcional 212.248, "Fondos Económicos de Bu
ques y Fuerzas Navales en Tierra".
Madrid, 29 de abril .de 1961.
Excmos. Sres. .
, El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
•
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la inserción de la Orden Mi
nisterial número 1.324/61 (D), de 24 del corriente
mes (D. O. núm. 96), se rectifica debidamente co
mo sigue :
Donde dice
•
Nicolás Igoa García
Debe decir
Nicolás Igea García.
MadriO, 29 de abril de 1961.—El Capitán de Na-.
víó, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta de los
Ríos.
■■•■■,••■•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
